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ABSTRAK 
Ramai pelajar berlumba-Iumba untuk mencapai kejayaan dalam akademik 
tetapi tidak semua berjaya dan Successful Intelligence atau kecerdasan kejayaan 
merupakan sejenis kecerdasan yang dipercayai mempengaruhi pencapaian akademik 
pelajar. Oleh itu, tujuan penyelidikan ini dijalankan ialah untuk mengenal pasti 
hubungan kecerdasan kejayaan dengan pencapaian akademik pelajar kejuruteraan di 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Kajian ini berbentuk kuantitatif 
yang menggunakan kaedah tinjauan. Data diperoleh menerusi instrumen soal selidik. 
Responden dipilih dalam kalangan pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
Elektrik, Awam dan Mekanikal tahun kedua. Seramai 300 sampel dipilih secara 
rawak berlapis daripada jumlah populasi seramai 1194 orang responden. Data yang 
diperolehi dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 12.0 untuk mendapatkan 
keputusan statistik deskriptif dan inferensi. Dapatan kajian menunjukkan tahap 
kecerdasan kejayaan responden adalah tinggi secara keseluruhannya. Bagi setiap 
elemen kecerdasan, kecerdasan praktikal pelajar-pelajar berada pada tahap yang 
tinggi manakala elemen kecerdasan analitikal dan kreatif berada pada tahap 
sederhana. Analisis terhadap aspek kecerdasan kejayaan mengikut jantina 
menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dan nilai skor min bagi wanita 
adalah melebihi lelaki. Hasil analisis Ujian Korelasi Pearson menunjukkan terdapat 
hubungan positif yang kuat di antara pemboleh ubah kecerdasan kejayaan dan 
pencapaian akademik. Kesimpulannya pelajar yang mempunyai kecerdasan 
kejayaan yang tinggi berkemungkinan besar mencapai kecemerlangan akademik 
disamping faktor-faktor lain yang menyokong kepada kejayaannya. 
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ABSTRACT 
Many students are competing to achieve academic success but not all are 
successful and Successful Intelligence is a type of intelligence that is believed to 
influence students' academic achievement. Therefore, the purpose of this study being 
carried out is to identify the relationship between successful intelligence with 
academic achievement among engineering students in Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia (UTHM).This study used a quantitative survey method and a questionnaire 
was used as an instrument for data collection. Respondents were second year 
undergraduates selected from Electrical, Civil and Mechanical Engineering courses 
at UTHM. This study used a sample of 300 students from a population of 1194 
students. Data was analyzed using SPSS version 12.0 in order to determine the 
descriptive and inferential statistical test results. Overall, the research findings 
showed that the level of successful intelligence is at a high level. For each element of 
intelligence, students' practical intelligence stands at a high level whereas analytical 
and creative elements of intelligence stand at an average level. Analysis for 
successful intelligence based on gender shows that there are significant differences 
between the mean scores of male and female students, with the latter scoring a higher 
mean. Pearson's Correlation test result of the analyses shows that there is a strong 
link between successful intelligence and academic achievement. As a conclusion, 
students with higher successful intelligence are more likely to achieve higher 
academic excellence besides having other factors that contribute to their success. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pembelajaran merupakan suatu proses berpanjangan dan manusia perlu 
berusaha serta berikhtiar dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat 
yang diharapkan. Dewasa ini, ramai orang bercakap dan berbicara tentang daya 
intelek atau kecerdasan otak dan corak pendidikan bagi melahirkan anak yang pintar 
cerdas. Ini menunjukkan wujudnya hubungan yang rapat antara kecerdasan otak 
dengan pembelajaran seseorang individu pelajar. Sememangnya kajian berkenaan 
kecerdasan otak telah lama dijalankan dan berkembang dengan luasnya sehingga ke 
hari ini. Malah bukan sahaja kecerdasan otak yang diberi penumpuan oleh pakar-
pakar psikologi kerana kecerdasan adalah satu konsep yang abstrak, bersifat dinamik 
dan mempunyai pelbagai dimensi yang saling berkait antara satu sama lain (Nik Azis 
Nik Pa, 1999). 
Secara umumnya sistem pendidikan boleh dikatakan mendokong dua peranan 
utama iaitu dari satu sudut, pendidikan sering dikenal pasti sebagai jentera untuk 
menyediakan tenaga kerja yang terlatih dalam pelbagai ilmu pengetahuan dan 
kemahiran untuk menggerak dan menyuburkan pertumbuhan ekonomi negara. 
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Manakala dari sudut yang lain pula pelajar diharapkan menjadi individu 3'ang 
seimbang dari segi pertumbuhan rohani, intelek dan jasmaninya yang sama setelah 
melalui sistem pendidikan formal. Oleh yang demikian, institusi pendidikan 
ditubuhkan adalah sebagai tempat berlakunya proses pendidikan dengan 
menyediakan dan melengkapkan pelajar dalam menghadapi pekeijaan. Di sini jelas 
baliawa institusi pendidikan mempunyai tugas yang berat dan sekolah sebagai 
contoh, perlu melaksanakan tugas ini dengan baik serta prestasi pelajar dinilai untuk 
memastikan sekolah melaksanakan tugas yang sepatutnya dijalankan. 
Sehingga kini terdapat pelbagai kecerdasan yang dikaji dan diperkenalkan 
oleh pakar-pakar kepada masyarakat umum untuk meluaskan penggunaannya dalam 
diri masing-masing. Antara contoh kecerdasan yang ada padahari ini ialah 
Kecerdasan Intelektual (Intellectual Quotient, 10). Kecerdasan Emosi (Emotional 
Intelligence, EI/EO), Kecerdasan Pengurusan (.Managerial Quotient, MO), 
Kecerdasan Pelbagai {Multiple Intelligence, MI), Kecerdasan Spiritual {Spiritual 
Intelligence, SI) dan Kecerdasan Kejayaan {Successful Intelligence). Namun begitu, 
kajian ini tertumpu kepada kecerdasan kejayaan dan hubungannya dengan 
pencapaian akademik pelajar. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut Rahmat (2003), kecemerlangan ialah kebolehan dan kemampuan 
diri menggabung dan menggunakan keseluruhan potensi yang dianugerahkan Tuhan 
kepada setiap individu secara menyeluruh. Bagi mencapai kecemerlangan, seseorang 
itu harus mampu memperimbang dan mempergiatkan pelbagai kecerdasan yang ada 
pada diri ke arah penjanaan minda yang kritis dan kreatif. Ini adalah untuk 
melahirkan kesejahteraan dan keharmonian kehidupan individu serta masyarakat 
umum sepanjang hayat. 
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Kecemerlangan akademik sememangnya dinilai dari keputusan peperiksaan. 
Ini kerana peperiksaan adalah merupakan satu cara untuk mengukur keupayaan dan 
kemampuan seseorang terhadap sesuatu yang dipelajari dan kemahiran yang telah 
ditanamkan (Hassan, 2004). Namun, untuk mendapatkan keputusan peperiksaan 
yang cemerlang bukanlah satu perkara yang mudah kerana terdapat pelbagai faktor 
yang mempengaruhi kecemerlangan akademik seseorang pelajar yang perlu diberi 
perhatian. 
Antara faktor yang berpotensi tinggi dalam menyumbang kepada 
kecemerlangan pelajar adalah faktor kecerdasan seseorang tersebut. Seperti yang 
dinyatakan oleh Azizi Yahaya, Yusuf Boon dan AmirHamzah (2005), iaitu secara 
umumnya, pencapaian akademik yang cemerlang sering dikaitkan dengan kecerdasan 
pelajar yang tinggi. Kenyataan ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh 
Chamorro-Premuzic dan Furham (2006) tentang jRelationship Between Self Assessed 
Intelligent (SAI) And Academic Performance (AP) di mana hasil dapatan kajian 
tersebut menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan di antara kedua-dua 
pembolehubah itu. 
Dewasa kini, pelbagai teori dimajukan oleh pakar psikologi serta perbahasan 
tentang kecerdasan ini sangat meluas dan bukan hanya tertumpu kepada kecerdasan 
intelektual (IQ) sahaja, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bekas Menteri 
Pendidikan Malaysia, YAB Datuk Seri Najib Tun Razak iaitu kecerdasan IQ semata-
mata bukanlah menjadi kayu ukur kepada kejayaan seseorang pelajar (Abdul Fatah, 
1998). Kenyataan tadi seiring dengan penegasan Goleman (1996) yang menjelaskan 
bahawa penilaian seseorang individu bukan hanya kepada kecerdasan intektual (IQ) 
sahaja dan kecerdasan ini tidak menjamin kesejahteraan dan keharmonian diri serta 
hubungannya dengan masyarakat. Tambahan lagi, fakta yang konkrit turut 
dikeluarkan oleh Goleman (1995) iaitu kejayaan hidup seseorang hanya ditentukan 
oleh faktor IQ sebanyak 20 peratus dan 80 peratus lagi merupakan sumbangan dari 
faktor-faktor Iain. 
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Menurut Nik Azis Nik Pa (1999), maksud kecerdasan akan berubah dan 
berkembang dari semasa ke semasa dengan penemuan saintifik dan pengumpulan 
maklumat terbaru. Sehingga kini terdapat pelbagai jenis teori dan konsep kecerdasan 
yang diperkenalkan oleh pakar-pakar seperti mana yang disimpulkan oleh beberapa 
orang ahli psikologi dalam satu perdebatan atau perbahasan isu kecerdasan 
menyatakan bahawa oleh kerana terdapat banyak cara untuk mencapai kecerdasan, 
maka wujudnya pelbagai jenis konseptual kecerdasan (Neisser, et al. 1996). 
Salah satu jenis kecerdasan yang telah berkembang luas di barat tetapi masih 
kurang pendedahannya di Malaysia ialah Kecerdasan Kejayaan (Successful 
Intelligence). Terdapat tiga konstruk keupayaan pemikiran yang membentuk teori 
kecerdasan ini iaitu keupayaan analitikal, praktikal dan kreatif. Menurut Sternberg 
(2000), manusia memerlukan semua kemahiran kendiri untuk melaksanakan 
kesungguhan demi mencapai kejayaan hidup dan beliau mendapati ketiga-tiga 
elemen keupayaan pemikiran itu tadi merupakan paduan kecerdasan kejayaan yang 
mana manusia berjaya menggunakan ketiga-tiga kemampuan tersebut untuk 
mencapai kejayaan. 
Sebagai seorang pelajar, keupayaan berfikir secara analitikal adalah sangat 
penting kerana dalam proses pembelajaran memerlukan pelajar untuk menganalisis 
sesuatu maklumat dengan lebih mendalam. Proses analisis berhubung kait dengan 
pemikiran analitikal yang mana proses ini menghendaki pelajar memahami keadaan 
yang kompleks dengan usaha melihat keadaan itu melalui unsur-unsurnya. Selain 
itu, Sternberg dan Grigorenko (2004) mengkhususkan beberapa elemen di bawah 
keupayaan berfikir analitikal seperti keupayaan kritikyang diperlukan dalam 
mencipta eksperimen seperti subjek Biologi, keupayaan analisis yang sering diguna 
pakai dalam mata pelajaran Sejarah, keupayaan menilai yang sesuai digunakan untuk 
subjek Matametik dan keupayaan-keupayaan lain. Di sini menunjukkan bahawa 
elemen keupayaan pemikiran analitikal perlu dilatih dan dikembangkan bagi setiap 
individu untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. 
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Elemen keupayaan pemikiran praktikal juga sangat diperlukan dalam proses 
pembelajaran setiap individu pelajar kerana keupayaan ini akan menggalakkan 
pelajar mengaplikasi formula seperti matapelajaran Matematik dan Ekonomi, 
melaksanakan rancangan perniagaan yang ditulis dalam bentuk simulasi persekitaran 
perniagaan untuk subjek Perniagaan, menggunakan formula untuk jarak, kadar, dan 
masa untuk mengira jarak sesuai untuk subjek Matematik dan lain-lain keupayaan 
lagi (Sternberg dan Grigorenko, 2004). Secara ringkasnya, beliau mendefinisikan 
pemikiran praktikal ialah " kepekaan dan komunikasi tanpa lisan" yang mana bentuk 
keupayaan ini berkenaan dengan keadaan sosial. 
Seterusnya, keupayaan pemikiran kreatif yang ditandai dengan keupayaan 
melihat sesuatu daripada pelbagai sudut di mana keupayaan ini mampu 
menghasilkan pelbagai kaedah untuk melakukan sesuatu atau menyelesaikan 
masalah (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan, 2005). Dalam proses pembelajaran, 
pelajar akan berdepan dengan pelbagai konsep, teori, prosedur eksperimen, mencari 
penyelesaian masalah dan sebagainya. Lantaran itu, pendekatan teori kecerdasan 
kejayaan yang menekankan keupayaan kejayaan sangat diperlukan. Secara khusus, 
elemen di bawah keupayaan pemikiran kreatif yang diperkenalkan oleh Sternberg 
dan Grigorenko (2004) adalah seperti keupayaan mencipta suatu penamat yang 
berlainan untuk memendekkan ceritayang dibaca dan dipersembahkan dengan cara 
yang berbeza seperti subjek Sejarah, keupayaan berimaginasi seperti apa yang akan 
berlaku terhadap negara dua puluh tahun akan datang yang sesuai untuk mata 
pelajaran Sains Politik, keupayaan penemuan prinsip asas fizik yang mendasari 
semua masalah yang berbeza-beza bagi mata pelajaran Fizik. 
Dapat disimpulkan bahawa skop kecerdasan kejayaan sangat luas dan 
meliputi banyak bidang pelajaran yang ada pada masa kini. Para pelajar seharusnya 
mampu mengembangkan kecerdasan kejayaan ini dalam diri masing-masing kerana 
teori kecerdasan kejayaan ini mempunyai potensi untuk membawa pelajar-pelajar 
mencapai kejayaan yang cemerlang dalam akademik dan seterusnya kejayaan dalam 
apa bidang yang diceburi. Seiring dengan definisi teori kecerdasan kejayaan secara 
umumnya iaitu kemampuan untuk mencapai kejayaan dalam hidup dalam suatu 
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kontek sosiobudaya, mengetahui kekuatan dan pembetulan untuk menggantikan 
kelemahan dalam usaha menyesuaikan bentuk dan persekitaran pilihan melalui 
kombinasi keupayaan analitikal, praktikal dan kreatif. 
1.3 Penyataan Masalah 
Kehidupan dan cara belajar di universiti adalah berbeza dengan di peringkat 
persekolaban. Masing-masing berlumba-lumba untuk mencapai kejayaan tetapi 
bukan semua pelajar beijaya dengan cemerlang. Penggunaan kecerdasan kejayaan 
(Successful Intelligence) yang ada dalam diri pelajar secara optimum mampu 
meningkatkan pencapaian akademik pelajar. 
Ibu bapa, adik beradik dan keluarga merupakan aset ulama dalam mendorong 
usaha pelajar untuk terus beijaya dan memperolehi keputusan peperiksaan yang 
cemerlang. Mereka memainkan peranan yang penting dalam pembentukan peribadi 
dan sahsiah individu dalam mencorakkan masa depan pelajar. Di samping itu, 
peranan yang dimainkan oleh mereka dalam membantu pembelajaran pelajar, sedikit 
sebanyak mempengaruhi pemikiran atau corak pembelajaran yang diamalkan pelajar. 
Para pelajar seharusnya bukan sahaja dididik untuk kecemerlangan semasa di 
institusi pengajian malah perlu dilatih untuk kejayaan hidup seluruhnya 
Namun begitu, ramai pelajar gagal mencapai kebolehan belajar pada tahap 
yang sepatutnya dan seterusnya mempengaruhi pencapaian akademik pelajar 
(Sternberg, 2004). Maka, dengan itu teori Kecerdasan Kejayaan (Successful 
Intelligence) diperkenalkan untuk membantu pelajar dalam usaha mencapai 
kecemerlangan belajar sepenuhnya. Teori kecerdasan kejayaan ini mengandungi tiga 
jenis elemen iaitu keupayaan analitikal, kreatif dan praktikal yang sesuai dengan 
aliran teknikal seperti kejuruteraan dan sebagainya. 
